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Una vez instalado el ventilador que ha de enviar al flujo 
de aire al frente de la vía, se instala la tubería que 
servirá de conducto para llevar el aire desde el ventilador 
al frente. 
Al avanzar la vía se hace necesario prolongar la tubería 
para que el frente esté siempre bien ventilado. 
Cuando ya no se requiera ventilar la vía se debe recupe-
rar la tubería para llevarla a otra vía o lugar. 
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OBJETIVO DEL MODULO 
Al terminar el estudio del presente módulo, usted podrá: 
• Definir e identificar tubería de ventilación, prolongación 
de tubería, acople de tubería, taches. 
• Clasificar y describir acoples de tubería de ventilación. 
• Describir el procedimiento para la prolongación y 
y recuperación de tubería de ventilación con acople de 
caucho. 
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OBJETIVO INTERMEDIO No. 1 
Al finalizar el estudio del siguiente tema usted podrá: 
• Definir e identificar, tubería de ventilación, prolongación 
de tubería, acople de tubería y taches. 
• Clasificar y describir acople de tubería de ventilación. 
SIN COMETER ERROR. 
A. TUBERIA DE VENTILACION 
Conducto formado por la unión de varios tubos por donde 
circula el aire que va a ventilar un frente. 
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FRENTE 
TUBO QUE SE 
VA MONTAR 
TUBERIA INSTALADA 
B. IDENTIFICACION DE LA TUBERIA DE VENTILACION 
UNION 
	
TUBO 
	
UNION 
	
TUBO 
C. PROLONGACION DE TUBERIA DE VENTILACION 
Es la acción de unir a la tubería instalada otros tubos de venti-
lación para acercarla al frente. 
VIA PRINCIPAL 
78g, 
D. CLASES DE TUBERIA DE VENTILACION 
Las tuberías de ventilación se clasifican según el material de 
que están constituidas: 
1. Metálica 
2. De lona 
3. Plástica 
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1. Tubería Metálica. 
Conductos hechos de lámina metálica. 
TUBO METALICO  
2. Tubería de Lona. 
Son conductos de yute o de un material artificial 
impermeable. 
3. Tubería Plástica 
Son conductos hechos de polietileno. 
TUBO PL AST I CO 
	 ARGOLLA PARA COLGAR 
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TUBO ACOPLE DE CAUCHO (Bota) 
AMARRES CON ALAMBRE 
TUBO 
E. ACOPLE DE TUBERIA 
Son elementos usados para la unión de tubería. 
F. ACOPLE INSTALADO 
G. CLASES DE ACOPLES DE TUBERIA DE VENTILACION 
Los tipos más comunes son: 
1. De flanche plano. 
2. Victaulic 
3. De caucho o bota. 
Tipo de Flanche Plano. 
La unión de los tubos se lleva a cabo por el ajuste directo 
de los tornillos en las bridas. 
TORNILLO 	 BRIDA 
EMPACluE 
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EMPAQUE 
TUBO 
TUERCA 
2. Tipo Victaulic 
La unión de los tubos se lleva a cabo por el sistema de 
abrazadera. 
TORNILLO 	 ABRAZADERA 
3. Acople de Caucho 
La unión de los tubos se realiza por medio de una manga de 
caucho. 
TUBO 
	
ALAMBRE 
	
BOTA DE CAUCHO 
ALAMBRE 
	
TUBO 
• Bota: Acople de caucho que se usa para unir dos tubos 
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RANURA DONDE DEBE AJUSTAR LA 
VENA DE ACOPLE 
H. DESCRIPCION DEL ACOPLE DE CAUCHO 
     
ACOPLE DE 
CAUCHO O BOTA 
     
      
      
En la parte interior del acople la bota lleva una vena que deberá 
ajustar en la ranura del tubo. 
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TACHE. 
Estaca de madera que se coloca en las paredes de la vía para 
colgar la tubería. 
TACHE 
J. TACHE DE MADERA 
T 
1 
             
             
             
             
           
             
L 
L = Longitud del tache, depende de la profundidad del 
barreno. 
d = Diámetro del tache, depende del diámetro del 
barreno. 
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AUTOCONTROL No. 1 
1. Cruciminas. 
2 3 
I 4 1 
3 
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HORIZONTALES. 
1. Conducto formado por la unión de varios tubos. 
2. Tipo de tubería de lámina 
3. Tipo de tubería por lo general de yute. (Inverso) 
4. Elemento usado en la unión je tubos. 
5. Tipo de acople que usa una bota en la unión. 
VERTICALES. 
1. Tipo de acople que se ajusta por el sistema de abraza 
2. Acción de montar tubos a la tubería instalada. 
3. Estaca de madera que se coloca en las paredes de 
colgar la tubería. 
4. Elemento que constituye la tubería por donde ha 
el aire. 
5. Tipo de tubería de polietileno. 
dera. 
la vía para 
de circular 
i 
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2. En el siguiente gráfico escriba el nombre de cada una de las 
partes que constituyen el siguiente montaje. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA 
PROLONGACION Y RECUPERACION 
DE TUBERIA DE VENTILACION CON 
ACOPLE DE CAUCHO. 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 2 
Al terminar el estudio del presente tema, usted podrá: 
ti Describir las operaciones y pasos que se deben seguir 
para realizar la prolongación y recuperación de tubería 
de ventilación con acople de caucho y especificar los 
materiales y herramientas a utilizar; así como las normas 
de seguridad requeridas. 
SIN COMETER ERROR. 
A. RECIBIR Y REVISAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
PARA LA PROLONGACION Y RECUPERACION DE 
TUBERIA DE VENTILACION CON ACOPLE DE CAUCHO. 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA PROLONGACION Y RECU—
PERACION DE TUBERIA DE VENTILACION CON ACOPLE 
DE CAUCHO. 
PROLONGACION: 
1. Instalar los taches. 
2. Colocar el acople al tubo. 
3. Acoplar tubos..  
RECUPERACION: 
1. Recuperar tubos. 
2. Trasladar la tubería. 
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RECIBIR Y REVISAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
PARA LA PROLONGACION Y RECUPERACION DE 
TUBERIA DE VENTILACION CON ACOPLE DE CAUCHO. 
EQUIPO COMPLETO DE PERFORACION 
	
TUBO METALICO 
TACHES 
PINZAS CORTAFRIOS 
ACOPLE DE CAUCHO (bota) CHASIS 
16.  
PUNTO 1 PUNTO 2 
La distancia "d" depende de la longitud del tubo 
RANURA 	 RAN 
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B. PROCEDIMIENTO PARA LA PROLONGACION Y RECUPE-
RACION DE TUBERIA DE VENTILACION CON ACOPLE 
DE CAUCHO. 
PROLONGACION: 
Operación No. 1 
Instalar los Taches. 
a. Haga dos barrenos para clavar taches. 
• Ubique dos puntos a la misma altura separados una 
distancia "d". 
COSTADO 
PERFORACION 
PISO 
Tome la distancia entre las ranuras del tubo y reste 30 centímetros 
a cada lado. 
• Perfore los barrenos en los puntos señalados. 
PERFORACION 1 	 PERFORACION 2 
• La perforación debe quedar- inclinada y dirigida hacia el piso 
formando un ángulo aproximado de 30°. 
La longitud de la perforación depende de la longitud del tache, 
por lo general la longitud de la perforación es 20 centímetros. 
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b. Coloque los taches en los barrenos. 
• Introduzca un tache en cada barreno. 
• Asegure los taches en los barrenos. 
¡USE LA MACETA! 
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Operación No. 2 
Colocar el Acople al Tubo. 
a. Coloque el acople al tubo que se va a prolongar. 
Abra el acople de caucho o bota, seleccione la bota de acuerdo 
al diámetro del tubo que se va a acoplar. 
• Introduzca el acople al extremo del tubo. 
Haga coincidir la ranura del tubo con la vena interna de la bota. 
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TUBO 
BOTA 
VARILL A 
b. Doble el extremo libre del acople montado. 
Tensione el acople hacia los costados. 
Para tensionar la bota a los costados tome dos trozos de 
varilla, introdúzcalas en los lados entre el tubo y el acople, 
abra la bota hacia los extremos. 
SENTIDO DE LA FUERZA 
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FORMA COMO SE 
DEBE INICIAR LA 
ENROLLADA DE 
LA BOTA 
TUBO 	 RANURA 
• Mientras usted abre la bota, su compañero enrolla los extremos. 
. Una vez enrollado el extremo de la bota debe quedar de la 
siguiente manera: 
EXTREMO DE LA BOTA ENROLLADA 
El doblaje del extremo de la bota permite mayor facilidad para 
acoplar el tubo a la tubería instalada. 
Operación No. 
Acoplar los Tubos. 
a Amarre el Tubo. 
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• Haga una vuelta con alambre al tubo en ambos extremos. 
Amarre un extremo de cada alambre a los taches. 
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TACHE 
AMARRE 
ALAMBRE 
• Para hacer el amarre al tache, enrolle el alambre alrededor del 
tache y la punta enróllela al mismo alambre. 
b. Suba el Tubo. 
• Levante el tubo a la misma altura de la tubería instalada. 
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00 • • 
• Asegure el tubo. 
Para asegurar el tubo amarre el extremo del alambre al extremo 
que baja del tache. 
c. Coloque el acople a la tubería instalada. 
Desdoble el extremo libre de la bota sobre el tubo instalado. 
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• Amarre con alambre la bota a los tubos. 
TUBO 
	
BOTA 
	
TUBO 
Nota: Es importante que la bota quede bien amarrada 
para evitar escapes. 
NORMAS DE SEGURIDAD: Retuerza las puntas de los alambres 
con los alicates, doblándolas de 
manera que no causen daño. 
El tubo acoplado debe quedar a la misma altura de la tubería 
instalada anteriormente y sin escapes. 
RECUPERACION DE TUBERIA DE VENTILACION 
Operación No. 4 
Recuperar los Tubos. 
a. Retire los amarres. 
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• Retire los amarres de la bota. 
. Retire los amarres de los taches, use los guantes y los 
alicates. 
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b. Desacople el tubo. 
Sujete la tubería instalada. 
Si el tubo que se va a desacoplar es muy pesado para 
sostenerlo, solicite ayuda. 
• Hale el tubo que se va a recuperar, ésta acción se repite 
de acuerdo al número de tubos que se quieren recuperar. 
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Operación No. 
Trasladar tubería 
Transporte tubería. 
        
PARA REALIZAR EL TRANS-
PORTE DE LA TUBERIA ES 
IMPORTANTE RECORDAR LO 
QUE VI EN EL MODULO DE 
TRANSPORTE DE MATERIALES 
 
       
       
Descargue la tubería en el sitio donde se va a volver a 
utilizar o en el lugar de almacenamiento. 
AUTOCONTROL No. 2 
1. Marque con una X las frases correctas en los respectivos 
cuadros. 
A. Al instalar los taches: 
a. Haga primero dos perforaciones para 
colocar taches. 
b. Primero introduzca los taches a solo golpe. 
c. Haga solo una perforación. 
B. Para colocar el acople: 
a. El acople se monta primero al tubo instalado. 
b. El acople se monta primero al tubo que se a 
de instalar. 
c. El acople se monta en forma simultánea a los 
dos extremos. 
2. Dado un listado de operaciones de la prolongación y recupe-
ración de tubería de ventilación metálica con acople de caucho, 
escriba en los cuadros los números que indican el orden 
correcto. 
a. Acoplar el tubo 
b. Colocar el acople al tubo. 
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c. Instalar los taches. 
d. Trasladar la tubería 
e. Recuperar la tubería. 
3. Dadas las siguientes partes de la tubería, coloque el nombre en 
la señal respectiva. 
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[ RESUMEN TECNICO 
A. TUBERIA. 
Conducto formado por la unión de varios tubos por donde 
circula el aire que va a ventilar un frente. 
La unión de los tubos se realiza por medio de acoples. 
AIRE 
B.  CLASIFICACION DE TUBERIAS DE VENTILACION 
1. Tubería Metálica. 
2. Tubería de Lona. 
3. Tubería Plástica. 
L.  CLASIFICACION DE LOS ACOPLES. 
1. Acoples de Flanche Plano. 
2. Tipo de Victaulic. 
3. Acople de Caucho. 
D. PROCEDIMIENTO PARA LA PROLONGACION Y RECU-
PERACION DE TUBERIA METALICA DE VENTILACION 
CON ACOPLE DE CAUCHO. 
PROLONGACION. 
1. Instalar los Taches. 
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2. Montar el Acople. 
3. Acoplar la Tubería. 
RECUPERACION 
1. Recuperar Tubería. 
2. Trasladar Tubería. 
E. NORMAS DE SEGURIDAD. 
1. Utilice el equipo de protección adecuado. 
2. Al colocar los taches cuide de no golpear sus manos. 
3. Levante de manera adecuada el tubo. 
4. Use los guantes al hacer los amarres de alambre. 
F. VOCABULARIO TECNICO 
• Amarre: Alambre trenzado, entrelazado. 
• Bota: Acople de caucho. 
• Tache: Estaca de madera. 
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b. 	  
EVALUACION FINAL 
1. Debajo de cada gráfica, escriba la acción que se ejecuta. 
a 
PERFORACION 1 1.-d 	 PERFORACION 2 
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c 	  
d. 	  
2. Del siguiente grupo de operaciones solo cinco se emplean en 
el procedimiento de la prolongación y recuperación de tubería 
metálica de ventilación con acople de caucho. 
DETERMINAR SITIO INSTALAR LOS TACHES REVISAR FRENTE 
COLOCAR ACOPLE DESCONECTAR MANGUERA ACOPLAR TUBERIA 
RECUPERAR LOS TUBOS TRASLADAR LA TUBERIA 
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Escríbalas en el orden correcto de procedimiento en los 
siguientes espacios. 
	
1. 	  
	
2. 	  
	
3. 	  
	
4. 	  
	
5. 	  
3. Del siguiente listados de pasos, escriba una V dentro del 
cuadrado de aquellos que se emplean en la operación "Acoplar 
la Tubería". 
a. Amarre el tubo 
	 I 1 
b. Asegure taches 
c. Suba el tubo 
d. Traslade la tubería. 
e. Coloque el acople a la tubería instalada. 
De los siguientes enunciados escriba una V o una F en el 
cuadrado si es verdadero o falso según corresponda. 
a. Tubería de lona son conductos de yute 
b. Bota: Acople de caucho que se usa para unir dos tubos 	  
c. La distancia entre los taches depende del 
diámetro del tubo. 	 í 
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d. Los barrenos donde van los taches deben 
quedar dirigidos hacia el techo. 
5. Escriba los nombres de las partes que indica la señal. 
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OBJETIVO TERMINAL 
Se tiene una vía bajo tierra donde se encuentra instalado 
un ventilador auxiliar y tubería de ventilación; se requiere 
prolongar más tubería, el lugar se encuentra en buenas 
condiciones de seguridad, se tienen los materiales, herra-
mientas, equipos necesarios y un ayudante. 
La ruta de trabajo previamente aprobada por el instructor, 
usted podrá prolongar y recuperar tubería metálica de 
ventilación con acople de caucho. 
El objetivo se logra si: 
• Los taches quedan bien ajustados. 
• Los amarres de alambre no presentan ningún riesgo. 
• El acople de caucho queda bien ajustado a la tubería 
evitándose así escapes de aire. 
• El tubo que se instala queda a la misma altura de la 
tubería instalada anteriormente. 
• Entrega las herramientas y equipos en buen estado. 
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1 
2.80 m 
y 
EJERCICIO TIPO 
PROLONGACION Y RECUPERACION DE TUBERIA 
METALICA DE VENTILACION CON ACOPLE DE 
CAUCHO 
• Se tiene instalado un ventilador auxiliar y un trayecto 
de tubería de 400 m.m. de diámetro. 
• Tiempo de duración de la tarea es de 4 horas. 
• La tarea es realizada en forma conjunta por dos traba-
jadores-alumnos. 
• La altura de la vía en el sitio de la instalación es 2.80m. 
y la altura de la instalación al piso es 1.60m. 
MODULO INSTRUCCIONAL: 
PROLONGACION Y RECUPERACION DE 
TUBERIA METALICA DE VENTILACION 
BLOQUE MODULAR 
VENTILACION DE MINAS 
MEDIDAS 
CENTRO NACIONAL 
MINERO 
SENA 
AMARRES CON ALAMBRES 
RESPUESTAS 
AUTOCONTROL No. 1 
1. Cruciminas 
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2. 	 TUBO 	 ACOPLE DE CAUCHO (Bota) 	 TUBO 
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AUTOCONTROL No. 2 
1. 	 A. 	 il 
B.  
3. 
TUBO 
	
AMARRES DE ALAMBRE., 
BOTA 
TUBO 
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PUNTO 1 
	 d-_1 PUNTO 2 
EVALUACION FINAL 
PERFORACION 1 
PERFORACION 2 A. Ubica 2 puntos a la misma altura. 
c. Asegura los taches 
RESPUESTAS 
b. Perfora los barrenos en los puntos ubicados. 
d. Introduce un tache en cada barreno. 
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5. 	 TUBO 	 AMARRES DE ALAMBRE 	 TUBO 
A. 
1 
d. 	 Él 
2. Instalar los taches 
Montar el acople 
Acoplar la tubería 
Recuperar los tubos 
Trasladar la tubería. 
1 
`BOTA  
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